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1 .  
Proefstat ion voor de Groente-  en Fruit teel t  onder Glas te  Naaldwijk.  
P N IV -  19.  
Verslag van het  onderzoek naar de bi t tergevoeligheid van verschil lende 
komkommerkruisingeji  1959« 
Inleiding.  
Deze proef is  opgezet  om na te  gaan of  de gevoeligheid van enkele 
komkommerkruisingen voor het  vormen van bi t tere vruchten groter  of  kleiner  
is  dan van het  ras  Spotvri je .  
Opzet» 
De proef werd opgezet  in  2 -  voud in kas 20 op het  proefstat ion.  
De volgende l i jnen werden met het  ras  Spotvri je  vergeleken:  
12 a  2 
14 a 1 
1*f c  
17 a  k 
19 b 12 b 
Spottex (  Fa» Pannevis)  
Spotvri je  (  "  "  ) 
De verschil lende rassen en kruisingen werden ui tgeplant  volgens onder­
staande plat tegrond in het  voorste gedeelte  van kas 20.  
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Buiten de proef 
I I 
Per  paral lel  werden 5 planten ui tgezet ,  dus per  kruising of ras  waren 
2x5 planten aanwezig.  
Uitvoering.  
Op 1 apri l  werden de zaden gelegd,  doordat  de opkomst echter  veel  
te  wensen overl iet ,  werd opnieuw gezaaid op 17 apri l« 
Op 8 mei werd volgens '  .  plat tegrond ui tgeplant  op vooraf  
klaargemaakte bedden van s taalgrond.  
Van elke kruising of ras zijn a l le  vruchten met ui tzondering van het  
s tek organoleptisch op het  voorkomen van bi t terstof  beoordeeld.  
Tevens is  van elke kruising de opbrengst  en de sortering bepaald,  
teneinde een inzicht  te  kri jgen in de produktdevitei t .  
Oogstgegevens» 
Van 8 juni  tot  5 augustus zi jn de verschil lende objecten geoogst  en 
gesorteerdoOm een indruk van de vroegheid der  kruisingen te  kri jgen,  volgt  
in onderstaande tabel  het  totaal  aantal  geoogste vruchten tot  30 juni» 
Het s tek is  in deze tabel  niet  meegerekend.  
Tabel  I .  
Aantal  geoogste A, B en C komkommers t /m 30 . juni» 
Par  Spottex Spotvri je  19B 12B 17a b 
1*fc 1*fa 1  12a 2 Som 
A k8 38 if7 55 30 321 
B 29 37 32 32 ^3 k9 33 255 
Som 78 85 70 86 90 10Jf 63 576 
Het gemiddelde aantal  vruchten op 30 juni  is  ^1,1^ s tuks.  
Paral lel  A gaf  bi j  deze datum in bijna a l le  gevallen een hogere produktie 
d a n  p a r a l l e l  B «  D e  b e s t e  o p b r e n g s t  w e r d  o p  d a t  m o m e n t  v e r k r e g e n  m e t  l ' t  a  1 ,  
welke kruising in totaal  22 komkommers meer heeft  gegeven dan het  gemid­
delde .  
Nummer 1^ c ^ gaf  8 vruchten in totaal  meer dan het  gemiddelde 
aantal .  
3. 
Daarna volgt  17 a  4 met 4 en Spotvri je  met 3  vruchten meer dan het  
gemiddelde.  Zoals  ui t  tabel  I  bli jkt ,bl i jven al le  andere kruisingen onder 
het  gemiddelde aantal .  Ten opzichte van Spotvri je  geven 14 c 4 en/n^ a 1 
een belangri jke vervroeging te  zien» 
Tabel  I I  geeft  de gemiddelde sortering op 30 juni  weer.  Hierbij  i s  
voor een A komkommer het  ci jfer  3  gegeven,  voor B en C respectieveli jk 
2 en 1« Hoe hoger het  getal  in onderstaande tabel  nu is ,  des te  beter  was 
de sortering.  
Tabel  I I .  
Sortering per 30 juni .  
Ras Par><^^ Spottex Spotvri je  19B 12B 17a 4 l4c 4 :  14a 1 12a 2 Som 
A 2V7 215 250 256 2k5 253 240 I7O6 
B 233 222 231 241 228 243 267 1665 
Som 480 437 481 ^97 473 496 507 3371 
De gemiddelde sortering bedraagt  240,79« Paral lel  A gaf  hier  een 
iets  betere sortering dan paral lel  B.  Zoals  ui t  tabel  I I  bl i jkt ,  l igt  de 
sortering van de nummers 12 a  2,  17 a  4 en 14 a  1 boven het  gemiddelde.  
Vooral  nummer 12 a  2 geeft  een belangri jk betere sortering dan Spottex.  
Doordat  het  ras  Spotvri je  wat  f i jnere vruchten geeft  is  de sortering 
niet  geheel  vergeli jkbaar.  
Tabel  I II  geeft  het  totaal  aantal  geoogste vruchten weer en tabel  IV 
de sortering over de gehele oogstperiode.  
Tabel  I II .  
Totaal  aantal  A, B en C kom-fcommers« 
Par^T Spottex Spotvri je  19B 12B 17a 4 14c 4 14a 1 12a 2 Som 
A 91 90 79 105 77 121 56 619 
B 63 78 75 66 83 85 82 532 
Som 154 168 154 171 160 206 138 1151 
Tabel  IV 
Sortering» 
Par Spottex Spotvri je  19B 12B 17a k i k c  h  i k a  1 12a 2 Som 
A 21^ 199 220 237 219 2*f0 187 1516 
B 207 202 23O 187 213 227 269 1535 
Som *f21 *f01 45O k z k  ^32 46? 3051 
De getal len voor de sortering zijn op dezelfde wijze tot  stand geko­
men a ls  in tabel  II« 
De gemiddelde ci jfers  voor opbrengst  en sortering zijn respectieveli jk 
82,20 stuks en 217»93<> De kruising 1*fa 1  heeft  de hoogste opbrengst  en de 
beste sortering gegeven.  De vroegheid was eveneens het  beste.  
Nummer 17 a  ^ geeft  eveneens een goede opbrengst ,  de vruchten zi jn hier  
echter  f i jner .  
Op de derde plaats  volgt ,  wat  produktievitei t  betreft ,  het  ras  
Spotvri je ,  in  het  verband van deze proef lag de sortering van di t  ras  niet  
erg gunstig» Ook bi j  de andere nummers gaat  een grote produktie vaak 
samen met een mindere sortering.  Enkel  het  nummer l ' f  a  1 geeft  dus naast  
een zeer  goede produktie een prima sortering.  (  Zie bi j lage 1 en 2 ) .  
Bit terheid.  
Door middel  van smaakproeven is  de bi t tergevoeligheid van de betrok­
ken rassen en kruisingen bepaald.  Ka twee weken oogsten is  hiermee begon­
nen,  tot  het  eind van de teel t .  
Alle vruchten,  behalve s tek,  zi jn op 6 à  7 cm vanaf de s teel  getest  
op bi t terheid.  Tabel  V en VI geven respectieveli jk het  percentage-
bi t tere vruchten op 30 juni  en het  totale percentage op het  einde van de 
oogst  weer.  
Tabel  V. 
Percentage bi t tere vruchten t /m 30 juni» 
Spottex Spotvri je  19B 12B 17a 4 l4c 4 14a 1 12a 2 Som 
A 20,5 0 15,8 5,6 12,8 5,5 13,4 73,6 
B 10,4 0 15,6 9,4 23,3 6,1 15,2 80,0 
Som 30,9 0 31,4 15,0 36,1 11,6 28,6 153,6 
Tabel  VI» 
Percentage bi t tere vruchten over de geheleoogstperiode.  
I^^Ras Par/^-^ Spottex Spotvri je  19B 12B 17a 4 l4c 4 14a 1 12a 2 Som 
- A 35 20 43 24 30 32 36 220 
B 33 13 44 32 38 34 38 232 
Som 68 33 87 56 68 66 74 452 
Het gemiddelde bi t terheid&percentage was t /m 30 juni  11 % en di t  
l iep tot  het  einde van de oogst  op tot  32,28 %. 
Tot  en met 30 juni  was het  ras  Spotvri je  volkomen bi t tervri j .  Nummer 
1^ a  1 had een vri j  laag bit terheidsjfercentage,  ook 17 a  4 bleef  nog redeli jk 
bi t tervri j .  ( tabel  V)« Op het  eind van de oogst  is  het  percentage bij  a l le  
* 
kruisingen en ook by Spotvri je  s terk toegenomen.  Spotvri je  bleef  het  laagst ,  
(gemiddeld 16,5 %)» De nummers 17 a  4 en 14 a  1 bleven met hun percentage 
bi t tere vruchten onder dat  van Spottex,  de overige kruisingen waren al len 
hoger met hun bi t terheidspercentage« ( tabel  VI en bi j lage 3)» 
Samenvatt ing; .  
Het  doel  van de proef was na te  gaan of  de gevoeligheid van een 
aantal  kruisingen voor het  bi t ter  worden van de vruchten groter  was dan van 
het  ras  Spotvri je .  Tevens is  de opbrengst  en de sortering bepaald.  
Eet  nummer a  1 heeft  de hoogste opbrengst  en de beste sortering 
gegeven,  ook de vroegheid is  zeer  goed.  Ook c  *+ i s  produktiever dan 
Spotvri je .  
In de eerste helf t  van de oogst  kwamen bij  Spotvri je  geen bi t tere 
vruchten voor,  l ' t  a  1 gaf op dat  moment een bi t terheidspercentage gemid­
deld over de beide paral lel len van 5»8 en 17 a  k gaf  7»5 % bi t tere vruchten.  
Alle andere nummers hadden toen reeds een percentage van ongeveer 15 %• 
Over de gehele oogstperiode l iggen de bi t terheidspercentages aan­
merkeli jk hoger.  Spotvri je ,  17 a  ' t  en 1^ a  1 hadden een gemiddeld percentage 
bi t tere vruchten van respectieveli jk 16,5 28 % en 33 %« 
Alle andere nummers hebben een hoger percentage bi t tere vruchten gegeven.  
Naaldwijk,  25 -  11 -  * 60.  
De proefnemer,  
W.P.v.Winden.  
Samengesteld door J .R.Kromkamp. 
februari ,19^1 
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